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чайно востребован, так как стремительный рост и качественные изменения 
в профессионально значимой информации любой области производства не 
позволяют обеспечить «конечную» профессиональную подготовку.
Особенность внутрифирменного обучения кадров состоит в том, что 
наряду с задачей совершенствования производственных функций, решает­
ся задача формирования сотрудничества работников предприятия. Эта 
вторая задача представляется весьма значимой для повышения эффектив­
ности деятельности современного предприятия, так как способствует по­
вышению уровня его целостности.
Главная специфика информационной модели обучения в том, что ее 
системообразующим элементом является процесс общения как способ пе­
редачи информации при взаимодействии и сотрудничестве преподавателя 
и обучаемых, при формировании информабельности последних. Таким об­
разом, главное условие реализации информационной модели обучения-  
организация общения всех участников процесса. Продуктивность обучаю­
щего общения, в свою очередь, обусловлена их активностью, направлен­
ной на: а) осознание своей общности друг с другом на основе общей цели 
деятельности; б) осознание невозможности достичь общей цели только 
лишь индивидуальными усилиями и нахождение того или иного способа 
соединения этих усилий; в) осознание общего достижения как результата 
соединенных усилий; г) формирование представления о себе как части об­
щего, как участника совместной работы и общего успеха, стремления ис­
кать наиболее эффективные способы включения в общую деятельность.
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It is necessary to create a system o f ecological formation, which in the 
present moment is absent, with allowance for social -  psychological o f 
conditions o f shying material, legal, scientific -  methodical basises be­
cause o f international standards ISO 14000.
Россия принимает полноправное участие в разработке международ­
ных стандартов в области экологического менеджмента, в 1998-99 гг. вы­
пущены Государственные стандарты ИСО серии 14000 «Управление ок­
ружающей средой». Сложная экологическая обстановка в большинстве ре­
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гионов страны, возникновение районов экологических катастроф во мно­
гом вызваны неудовлетворительной профессиональной и экологической 
подготовкой управленческих кадров» низким уровнем всеобщей экологи­
ческой грамотности.
Подход к решению проблемы широкого экологического образования 
и воспитания является эпизодическим и некомплексным. Междисципли­
нарный принцип предполагает включение вопросов охраны природы 
в программы различных циклов учебных дисциплин, когда по каждому 
предмету определяются темы и объем часов занятий школьников и студен­
тов. Осуществление межпредметных программ позволит сформировать 
у будущих специалистов понимание многогранности и комплексности 
проблемы охраны природы Обсуждение проблемы экологического образо­
вания и воспитания не всегда проходит эффективно, потому что 
по-разному понимаются их сущность и содержание. В ст. 73 и 74 Закона 
РФ «Об охране окружающей природной среды» зафиксировано, что сис­
тема всеобщего комплексного и непрерывного экологического образова­
ния и воспитания должна охватывать весь учебный процесс (дошкольные 
учреждения, школы, ПТУ, техникумы, вузы и т. д.) и обязательным при 
этом является преподавание основ экологических знаний и специальных 
курсов. Следовательно, необходимо создание системы экологического об­
разования (которая в настоящий момент отсутствует) с учетом социально­
психологических условий формирования материальной, правовой, научно- 
методической базы на основе международных стандартов ИСО 14000.
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ТЕОРИЯ И СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
П. Ф. ЛЕСГАФТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Substantive provisions o f the theory o f the physical training, offered by 
P. F. Lesgaftom are opened, and value of the given theory in modern con­
ditions is shown.
П. Ф. Лесгафт был первым ученым в России, начавшим изучать про­
цесс физического воспитания с помощью методов научного исследования.
Целью всякого воспитания, в том числе физического, ученый считал 
подготовку человека к творческому труду, с тем, чтобы использовать
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